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УРАЛьСКИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛьНОСТИ  
АКАДЕМИКА В. С. НЕМЧИНОВА (1894–1964)
Труды выдающегося советского экономиста и статистика, лауре-
ата Ленинской и Государственной премий академика В. С. Немчинова 
вызывают неподдельный интерес не только ученых и практиков, рабо-
тающих в области статистики и экономики, они могут стать объектом 
исследования историков, занимающихся проблемами социально-эконо-
мического развития страны.
Жизнь и творчество Василия Сергеевича Немчинова получили до-
статочное освещение в литературе. Особенно много работ об ученом 
публиковалось в советский период. В них прослеживались основные 
этапы и направления научной, организационной и общественной дея-
тельности ученого. В годы «перестройки» возник интерес к той части 
творчества ученого начала 1960-х гг., в которой он обосновывал воз-
можность и необходимость использования рыночных механизмов в со-
ветской экономике и выступил инициатором широкого применения ста-
тистических и математических методов в экономике и исследовании 
социальной структуры советского общества1. Анализируя поиски пере-
довыми учеными эпохи «оттепели» путей перестройки социалистиче-
ского хозяйственного механизма, М. С. Горбачев специально обратил 
внимание на статью В. С. Немчинова, опубликованную в журнале «Ком-
мунист» в 1964 г.2 Кстати, это была последняя работа, опубликованная 
при жизни ученого3.
Не утихает интерес к творчеству В. С. Немчинова и в настоящее 
время. Л. П. Балакина обращается к анализу оригинальных идей ака-
демика о взаимосвязи социологии, философии, статистики и экономи-
ческих наук, сформулированных им в 1950-х гг. По замечанию автора, 
«общий смысл их заключался в резком возрастании роли всех обще-
ственных наук, но особенно социологии»4.
По нашему мнению, заслуживают особого внимания исследовате-
лей годы работы В. С. Немчинова на Урале (1917–1926) – важнейший 
период становления его как ученого, формирования его научных инте-
ресов. 
Биографы В. С. Немчинова указывают, что его юношеские годы 
прошли в Челябинске, где он в 1913 г. окончил реальное училище. 
Он продолжил обучение на экономическом отделении Московского 
коммерческого института. В начале октября 1917 г. Немчинов вернул-
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ся в Челябинск. В литературе приводятся различные данные о полу-
ченном им в Москве образовании. По мнению большинства биографов 
Немчинова, ему удалось окончить Московский коммерческий институт. 
По нашим данным, он вернулся в Челябинск, не завершив обучения 
в институте5. Помешать Немчинову завершить учебу могла его активная 
общественная деятельность в годы Первой мировой войны. Ему прихо-
дилось совмещать учебу с руководством в 1915–1917 гг. отделом бежен-
цев Всероссийского земского союза, а также сектором статистики про-
довольственных пунктов «Земгора» (Москва – Киев)6. Да и начавшиеся 
революционные события 1917 г. не способствовали завершению учебы.
В ряде исследований приводятся сведения о работе В. С. Немчино-
ва в статистических органах Урала7. С октября 1917 г. до апреля 1922 г. 
он занимал долж ности заведующего оценочно-статистическим отделе-
нием Челябинского уездного земства, статистическим бюро Челябин-
ского земельного отдела, Челябинским губернским статистическим 
бюро8. С апреля 1922 г. он исполнял обязанности уполномоченного 
ЦСУ при Уральском экономическом совещании, в декабре 1923 г. был 
утвержден заведующим Ураль ским областным статистическим управ-
лением и находился на этом посту до своего отъезда в Москву в 1926 г. 
членом коллегии ЦСУ СССР9. 
Человек поразительной работоспособности, В. С. Немчинов умел 
сочетать свою основную работу с преподавательской деятельностью. 
В 1919 г. он читал курс истории европейского искусства в Челябинском 
народном университете, в 1922–1923 гг. преподавал в Урало-Сибирском 
коммунистическом университете им. В. И. Ле нина, входил в состав 
Уральской плановой комиссии (Уралплан). 
Однако именно на работе в статистических органах открылись 
широкие возможности для научной деятельности, проявился организа-
торский талант Немчинова. В 1920 г. он руководил проведением первой 
переписи населения РСФСР на территории Челябинской губернии10.
Атмосфера научного поиска, поддерживаемая В. С. Немчиновым 
в Уралстатуправлении, способствовала творче скому развитию статисти-
ческой науки и практики в регионе. В ра боте «Задачи статистики в связи 
с решением III сессии Облиспол кома» Немчинов рассмотрел состояние 
местной статистики в первые годы Советской власти, систему орга-
низации государствен ной статистической службы, стоящие перед ней 
практические зада чи. Автор выступил с критикой точки зрения неко-
торых руководи телей Челябинского и Свердловского округов, которые 
предлага ли слить государственную и ведомственную статистику для 
того, чтобы изжить так называемый статистический потоп. Нем чинов 
справедливо отмечал, что между государственной и ведомст венной 
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статистикой существует естественное разделение труда и обе эти ветви 
должны участвовать в составлении единой системы статистического из-
учения советского общества и народного хозяйства11.
Находясь на посту руководителя статистической службы на Ура-
ле, В. С. Немчинов принимал непосредственное участие в редакти-
ровании ряда статистических сборников. Надо отметить, что в биб-
лиографическом указателе трудов ученого12 учтены далеко не все его 
публикации уральского периода. Он начинал свою деятельность на Ура-
ле в годы, когда публикация статистических материалов только зарож-
далась. Заслугой Немчинова стало то, что ему уда лось внести строй-
ность и организованность в опубликование ста тистических справочни-
ков, придать этому делу систематический характер.
Накануне районирования Урала, проводившегося в 1923 г., воз-
никла необходимость в точном учете всех ресур сов края. По инициа-
тиве В. С. Немчинова была начата работа по составлению справочника 
«Уральский статистический ежегодник». Он выходил в издании «Ста-
тистика Урала. Труды Уральского об ластного статистического управле-
ния» под общей редакцией В. С. Немчинова. В этом издании Немчинов 
курировал 1-ю серию «Общие и справочные издания» (под его редак-
цией вышли два тома13), 2-ю серию «Статистика промышленности» 
(редак тировал первый том14), 4-ю серию «Статистика торговли» и 5-ю 
серию «Статистика сельского хозяйства». В 4-й и 5-й сериях В. С. Нем-
чинов редактировал по одному тому15. В 1926 г. им была задума на 
6-я серия этого издания «Социальная статистика Урала» и вышел пер-
вый том16.
С 1926 г. руководством Уралстатуправления было принято реше-
ние отказаться от дальнейшей публикации общего справочника «Ураль-
ский статистический ежегодник» как «дорого стоящего и требующего 
длительного срока составления» и заменить его кратким справочником 
«Уральское хозяйство в цифрах». Целью этого справочника, 1-й выпуск 
которого также вышел под редакцией В. С. Немчинова17, было опера-
тивное ознакомление делегатов очередных сессий Уральского облис-
полкома с итогами развития народ ного хозяйства. В нем публиковались 
материалы государственной и ведомственной статистики. В 1-м выпу-
ске сборника было установле но выделение на территории Урала трех 
зон: горнозаводская поло са, Предуралье и Зауралье, которое стало по-
стоянным во всех статистических справочниках. В. С. Немчинов вместе 
с А. В. Воробье вым и М. А. Сиговым принимал также участие в редак-
тировании ряда обзоров хозяйств Урала18.
По методике, разработанной В. С. Немчиновым и работавшим под 
его началом в Уралоблстатуправлении заведующим отделом статистики 
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труда В. С. Овсянниковым, в конце 1920-х гг. были опубликованы два 
сборника по статистике труда19.
Кроме ведения практической работы в статистических и плано-
вых органах в период жизни на Урале ученый теоретически обос новал 
и начал применять в научной деятельности методику исследования кре-
стьянства и рабоче го класса. Главные его работы уральского периода20 
заложили основы научной разработки этих проблем уральскими ис-
следователями. Наличие в работах В. С. Немчинова большого фактиче-
ского материала, непосредственное его участие в сборе этого материала 
позволяет рассматривать их в качестве важнейшего историографическо-
го и одновременно исторического источника. Проведенный нами анализ 
литературы советского и современного периодов, в которой рассматри-
ваются различные вопросы численности и состава уральских рабочих 
первой половины 1920-х гг.21, показывает, во-первых, востребованность 
научных идей и методики обработки статистических данных В. С. Нем-
чинова, во-вторых, достоверность полученных им многих научных ре-
зультатов даже с учетом требований сегодняшнего дня.
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